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Marx Memorial Library & Workers' School

• Presentar el fons i les activitats 
del CRAI Biblioteca Pavelló 
de la República
• Conèixer el fons del Marx 
Memorial
• Intercanviar mètodes de treball 
• Projectar futures 
col·laboracions 
• Treballar amb  fons d’arxiu
• Presentar el fons i les activitats del CRAI 
Biblioteca Pavelló
• Tractament memòria oral
• Crossing Borders : The Spanish Civil War and 
Transational Mobilisation organitzada pel
Birkbeck College (University of London)
Acte anual d’homenatge a les Brigades Internacionals 
(Jubilee Gardens) 
Experiència en l’àmbit professional
• Participar en projectes comuns
• Benchmarking
• Ampliar xarxes contactes internacionals
• Establir convenis de col·laboració
• Participar en jornades i congressos
• Publicar articles 
Experiència en l’àmbit personal
• Suport de l’Oficina de Mobilitat 
• Improving our English...
• Compensa l’esforç previ per organitzar l’estada...
• Compensa l’esforç i la intensitat durant l’estada...
• Molt gratificant per la gent que coneixes...
Moltes gràcies
